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REGIONAL FUND GRANTS
Second aLLocation under the 1978 budg,et
151 mi[[ion EUA
The Commission has now approved the second aLLocation of RegionaL'Fund  grants
for this year, amountlng to 151.4 miLlion EUA (1). Thls figure is made up of
74.1 nilLjon EUA fon 149 projects in the industriaL and service sectors, and
77.3 niLIion EUA for ?56 infrastructure projects.
The present aLLocation concerns five countries : Denmark, Germany, IreLand,
Itaty and the United Kingdom.
The attached tables give a nationaI and'regionaI breakdown of the grants nade
under the new atlocation, ptus cumulative figuncs for att grants since the
Fund was estabtished in 1975 (1).
Payments are made to the nationaI governments in tine with their or,ln
expenditure in connection with the projects concerned.  The governments are
entitLed, in accordande  with the Fund regutation. (2), to pass on the money
to the investor, or to treat it  as a partiat ne,imbursement of thein own expendi-
ture. In the tatter event, the additionaI resour'ces thus made avaiLabLe to
them are to be used for other regionaI development  purposes, so that the totaL
regionaI devetopment effort is increased correspondingLy.
(1) Individuat grant decisions are made in the nationaI currency of the country concerned.
In previous years (wherf the otd "fixed parity" unit of account t,las in uSe) an
exact u.a. equ"ivaIent coutd be given. l,rlith the new "European un'it of account" (EUA),
which reftects day-to-day parity- changes, this is more difficuLt.  The amounrs
given in MEUA shouLd therefore de considered as approximate  and provisiona[.
CounciI Regutation (EEC) no 724/75 (OJEC no L 74).
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KOMMISSIONEN  FOR DE
COMMISSION  OF  THE
coiriMlssroNE  DELLE
EUROPTEISK  E  FIE LLESSK  A BERS _  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN  G EM EINSCHA FT EN -
EUROPEAN  COMMUNITIES  -  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMUNITi  EUROPEE  -  COMMISSIE  VAN  DE  EUROPE5E  GEMEENSCHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
SPRFCHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPF  DU  PORTF-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
r1{roRMATr0l{ [Hffi
11{Ft|RMAT(IRISCHE  AUTZE
11{IIIRMATllll{ MEM(|
ffiffiffiv
BruxeL Les,
il0TE 0'tilFl|RMATt0t{
t{0TA 0'r{F(lRMAZl0l{E
TER DIICUMEI{TIE
septembre 1978
EfvlBARGO :  12 H. 13. septembre  197g
CONCOURS DU FONDS REGIONAL
Deuxidme tr.anche au titre  du budg.et de 197g
151 miLtions d'UCE
La Commission  vient drapprouver  La deuxidme tranche, drun montant de 15114 milLions
drUcE (1)' du concours du Fonds 169iona['pour cette ann6e. Ce montant se r6partit
comme suit  274,1 miILions dtUCE pour 149 projets relevant des secteurs de Lrindustrie et des services et  7713 niLIions dtUcE pour 256 projets o'in]rasti-tcture.
Cette tranche int6resse cinq pays: [e Danemark, trAL [emagne, ttlrLande, Irltalie  e Le Royaume-Uni"
Les tabteaux ci-joints  donnent une ventrtation par pays et par region des aides accor-
d6es au titre  de ta nouvetLe tranche ainsi que [e montant totat des aides accord6es
dans chaque cas depuis ta cr6ation du Fonds en'lgl5 (1).
fes priements aux Etats membres sont effectu6s au fur et i  mesure que ceux-ci engagent
Ieurs propres d6penses dans Les projets en cause. Conformement i  Ia regtementation
portant cr6ation du Fonds (2),  tes Etats sont autorises i  verser e Itinvestisseur
tes ressources provenant du Fonds ou les consid6rer comme un remboursement  partieL
de Ieurs propres d6penses. Dans ce dernier cas, Les ressources  suppIementaines
ainsi degag6es doivent 69aIement  6t"pe affect6es i  drautres projets de d6veLoppement
169iona[,  Lrensembte des fonds aisp-oi6tes  se trouvant ainsi najor| drun montant
corresoondant.
(1) Le montant de chaque concours approuv6 est exprime dans La monnaie nationale
du pays concern6. Les annees precedentes (torsqut6tait en vigueur Lrancienne
unite de compte, dont la parit6 etait  fixe),  il. 6tait  possibLe de donner l'6qui-
vaLent exact de ta valeur de[tUC dans une autre monnaie. Ce[a est b'ien plus
difficiLe  aujourdrhui  avec ta nouve[[e unite de compte (UCE) qui refLete Les
variat'ions journaIieres  des cours. Les montants expnimds en MUCE nront donc
qutune valeur approximative et provisoire
(2> Rdglement du Consei[ (CEE) no 724/75 <J.0. des Communaut6s europdennes no L 73)
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